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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pusat perbelanjaan merupakan istilah yang tidak asing lagi. Pusat
perbelanjaan sering disebut juga dengan sebutan “Mall”. “Mall”
merupakan tempat dimana semua kalangan mulai dari anak-anak hingga
lansia dapat menghabiskan waktu akhir pecan dengan berbagai aktivitas
bersama keluarga maupun kerabat.
Aktivitas  yang  dilakukan oleh  para  pengunjung dalam pusat
perbelanjaan sangat beragam. Mulai dar berbelanja, menikmati makanan
di restoran favorit atau sekedar berjalan-jalan dan sekedar melihat-lihat
saja (berwindow-shopping), semua dapat dinikmati di pusat perbelanjaan
tersebut. Disamping fungsi utama sebagai tempat berbelanja, pusat
perbelanjaan pada umumnya menyedikan sarana hiburan dalam misinya
menawarkan suasana  yang  kondusif bagi  para  pengunjung untuk
menghabiskan waktunya dengan bersantai.
Pusat perbelanjaan banyak tersebar di wilayah Solo. The Park Mall
Solo Baru adalah pusat perbelanjaan yang berada di Solo. Konsep yang
diterapkan pada  The Park  Mall  Solo  Baru adalah  superblock,  dengan
tema Lifestyle and Family ShoppingMall. Konsep superblock dilengkapi
dengan area  taman terbuka hijau,  office  park,  premium  hotel  dan
convention  hall.  Konsep  superblock  yang  diusung ini diklaim belum
pernah ada sebelumnya di  kota  Solo. Dengan adanya konsep tersebut
maka akan banyak event yang dapat dilaksanakan di The Park Mall.
The Park Mall Solo Baru tidak hanya sebagai pusat perbelanjan,
tetapi juga dipersiapkan sebagai ajang perhelatan event berskala nasional.
Perusahaan yang dikelola PT. Narendra Amerta ini berdiri di lahan seluas
16 hektar sehingga memiliki lahan yang sangat luas dan cocok untuk
diselenggarakan berbagai macam event-event besar disana.
Namun, seperti yang diketahui persaingan bisnis semakin ketat dan
begitu  pula  yang  terjadi dalam dunia  mall  di  Solo.  Banyaknya
pembangunan mall  baru menjadi salah satu kendala yang dialami oleh
pusat perbelanjaan The Park Mall  Solo Bru,  sebagai contoh posisinya
sekarang ini bersebelahan dengan Hartono Lifetyle Mall.
Hal ini memicu kinerja divisi promosi The Park Mall Solo Baru
untuk tetap menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menarik  para
pengunjung agar lebih memilih untuk mengunjungi dan berbelanja di The
Park Mall Solo Baru di banding dengan mall lainnya di kota Solo.
Strategi promosi yang diterapkan di The Park Mall Solo Baru salah
satunya melalui event-event yang dilaksanakan. Banyaknya event yang
sudah dilaksanakan telah berhasil menarik lebih banyak pengunjung
untuk dating ke The Park Mall Solo Baru. Dari uraian tersebut di atas,
maka penulis memilih judul “PENERAPAN EVENT  MARKETING
SEBAGAI SARANA PROMOSI THE PARK MALL SOLO BARU”.
